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Музыкальные инструменты существуют с незапамятных времён. 
Из чего только их не делали: из кожи, дерева, металла, даже казалось 
бы из совсем неподходящих материалов, например, из бычьих 
пузырей и бараньих кишок. Но с наступлением века электроники 
появились новые инструменты, которые извлекали звуки из «ничего», 
из электронной схемы.  
Пионером в этой области считается Лев Термен, советский физик, 
который в двадцатых годах прошлого века изобрёл так называемый 
«Терменвокс» –  электромузыкальный  инструмент нового типа. 
Исполнитель водил руками в пространстве и из громкоговорителя 
раздавались звуки удивительного тембра. Термен с большим успехом 
гастролировал во многих странах и покорил сердца тысяч людей. 
Как же устроен этот аппарат?  Главной его частью является блок из 
двух генераторов, один с фиксированной частотой порядка 500 КГЦ, а 
другой с аналогичной схемой имеет выносную антенну, соединённую 
с LC контуром. При поднесении руки к антенне меняется частота 
генератора. Оба генератора соединены с преобразователем частоты, 
который выделяет разностный    сигнал. Таким образом, двигая руку в 
направлении антенны, можно исполнить музыкальное  произведение. 
Нами был собран макет подобного устройства для использования в 
учебных целях. Генераторы собраны на транзисторах П403А, 
преобразователь частоты выполнен на диоде типа Д9, а усилитель 
звуковой частоты на транзисторе МП39.Терменвокс  показал хорошие 
результаты и устойчивую роботу в течении нескольких месяцев. 
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